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«Соціальна робота: освіта, інновації, дослідження» 
Корп. 4, ауд. 307. 
Організатор: Школа соціальної роботи імені В. І. Полтавця 
Керівники: канд. філософ. наук, проф. Н. Кабаченко 
                    канд. психол. наук, доц. О. Савчук 
 
1. Механізми захисту дітей від дитячої порнографії. 
Т. Басараб (студентка 4 р. н. БП «Соціальна робота») 
 
2. Гомофобія  серед підлітків. 
Є. Палаш (студентка 4 р. н. БП «Соціальна робота») 
 
3. Кращі практики діяльності громадських рад у вирішенні проблем територіальної 
громади. 
Д. Марунько (студентка 4 р. н. БП «Соціальна робота») 
 
4. Соціальна адаптація потерпілих від торгівлі людьми 
Ю. Гузенкова (студентка 4 р. н. БП «Соціальна робота») 
 
5. Досвід надання допомоги  термінальним хворим в Україні. 
Г. Склонна (студентка 4 р. н. БП «Соціальна робота») 
 
6. Навчання персоналу закладів, що надають соціальні послуги людям похилого віку. 
Ю. Заган (студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота») 
 
7. Захист прав людей похилого віку в Україні. 
І. Котюк (студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота») 
 
8. Психосоціальна реабілітація людей, що мають психічні захворювання. 
С. Аронова (студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота») 
 
9. Працевлаштування випускників центрів професійної реабілітації. 
А. Корнієнко (студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота») 
 
10.  Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми в навчальних закладах. 
О. Жучина (студентка 2 р. н. МП «Соціальна робота») 
 
11.  Підвищення кваліфікації консультантів телефону довіри. 





1. Підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери: дистанційні підходи 
О. М. Савчук (канд.  психол. наук, доцент ШСР) 
 
2. Результати впровадження проекту «Вдосконалення трьохрівневої системи освіти за 
спеціальністю «Соціальна робота» в шести європейських країнах» в Україні. 
Н. В. Кабаченко (проф., канд. філос. наук, зав. каф. ШСР) 
 3. Роль освіти у процесі професіоналізації соціальної роботи в Україні 
О. М. Бойко (ст. викладач Школи соціальної роботи) 
 
4. Трансформації інституту соціальної реабілітації в умовах соціокультурних 
особливостей суспільств. 
Н. А. Гусак (ст. викладач Школи соціальної роботи) 
 
5. Залучення користувачів соціальних послуг до роботи соціальних агенцій: можливості та 
бар’єри. 
В. Я. Назарук (ст. викладач кафедри Школи соціальної  роботи) 
6. Деінституціалізація догляду над дітьми-сиротами й дітьми, позбавленими батьківського 
піклування. 





Різдвяний студентський філософський диспут: 
«ПОПуляризація філософії: за і проти» 
 
 
Корп. 1, актова зала, 1500. 
Організатор: кафедра філософії та релігієзнавства. 
Керівники: канд. філос. наук Людмила Архипова, асп. Олександра Жерибор. 
____________________________________________________________________________________________ 
Дискутанти: Наталя Петрівна, Аліса Деміна, Марта Пасюк, Тетяна Чернуха, Анастасія 
Король, Ярослава Корсун, Тетяна Коцюбняк  – студенти 4 р. н. бакалаврської програми 
«Філософія» 
Ментори: д. філос. н., проф. Ірина Бондаревська;  
д. філос. н., доц. Тарас Лютий; 
д. філос. н. Михайло Мінаков; 
д. філол. н., проф. Юрій Сватко; 
к. філос. н., доц. Віктор Козловський.  
Учасники: студенти бакалаврської та магістерської програм  «Філософія» НаУКМА, 
студенти Інституту філософської освіти і науки  Національного педагогічного університету  






«Проблеми освіти й освіченості в ранньомодерній Україні» 
 
Корп. 5, ауд. 104; 1100-1330. 
Організатори: НДЦ «Спадщина КМА», кафедра історії. 
Керівники: Н. М. Яковенко, М. В. Яременко. 
 
1. Коло читання київських професорів другої половини XVII ст.: можливі шляхи 
реконструкції. 
Наталя Яковенко (д-р істор. наук, проф., 
завідувач кафедри історії НаУКМА) 
 2. Унійна модель конфесійної освіти в Україні: василіанський колегіум у Володимирі 
наприкінці XVII-XVIII ст. 
Ігор Сочиляс (д-р істор. наук, 
декан Гуманітарного факультету УКУ) 
 
3. Освіченість та профілактика здоров’я у XVIII ст.: приклад Якова Марковича. 
Максим Яременко (канд. істор. наук, доцент кафедри 
історії НаУКМА, зав. НДЦ «Спадщина КМА») 
 
4. Мешканці шкіл Гетьманщини у світлі "лукавих" демографічних даних. 
Ігор Сердюк (канд. істор. наук, 
ст. викладач кафедри історії України 
Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка) 
 
5. Харківський колегіум-додаткові класи-казенне училище: створення світського 
навчального закладу в Харкові 1765-1789 рр. 
Володимир Маслійчук (канд. істор. наук, 
доцент кафедри історії Східноукраїнської філії 
Міжнародного Соломонового університету, м. Харків) 
 
 
До участі також спеціально запрошені Юрій Волошин (д-р істор. наук, проф. кафедри 
історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. 
Короленка) та Людмила Посохова (канд. істор. наук, доцент кафедри історії України 





«Джерелознавство в методології сходознавчих досліджень» 
 
Корп. 4, 1400.  
Організатори:  центр сходознавства, кафедра політології. 
Керівник:  д-р філол. н., доц. В. Ф. Резаненко. 
_____________________________________________________________________________ 
1. Концептуалізація вень-культури як методологічна основа культури китаєзнавчих 
досліджень.  
Володимир Резаненко (д-р філол. н. директор 
Центру сходознавства НаУКМА, 
доц. кафедри політології НаУКМА) 
 
2. Використання матеріалів особового архіву О. Пріцака у сходознавчих студіях в 
НаУКМА. 
Ігор Срібняк (д-р іст. н., проф., 
керівник Науково-дослідного центру 
орієнталістики ім. О. Пріцака НаУКМА) 
 
3. Джерелознавство в методології тюркологічних досліджень.  
Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу 
(канд. іст. н., доц. кафедри загального і слов’янського 
мовознавства факультету гуманітарних наук НаУКМА) 
 
4. Дихотомія Ю – У (有–无): до питання концепту Дао. 
Ярослава Шекера (канд. філол. н., 
доц. кафедри китайської, корейської та японської 
філології Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка) 
 
5. Даоська та конфуціянська концепції природи людини як методологічна основа 
формування конфуціянської етико-політичної системи. 
Тимур Демчук (магістр політології, НаУКМА) 
 
7. Даосько-конфуціянський синкретизм як морально-етична основа політичної системи 
традиційних країн Далекого Сходу.  
Володимир Бешляга 
(магістр політології, аспірант каф. політології НаУКМА) 
 
8. Конфуціянська етика як методологічна основа розбудови громадянського суспільства. 
Іван Холод (магістр політології, 
аспірант Інституту світової економіки і 
міжнародних відносин при НАНУ) 
 
9. Концепт shi (侍, 士) в методології дослідження конфуціянської етико-політичної 
системи. 





«Специфіка викладання давньогрецької мови для філософів» 
 
Корп. 5, ауд. 208, 1500. 
 
Організатор: Центр європейських гуманітарних досліджень. 
Керівник: канд. філос. наук, доц. К. Б. Сігов. 
 
 
Питання для обговорення: 
 Презентація підручника Л. Звонської «Давньогрецька мова для філософів»; 
 Традиції вивчення класичних мов Києво-Могилянській академії; 
 Перспективи викладання класичних мов для студентів-філософів. 
 
Для участі в роботі круглого столу запрошені: 
 
 Леся Звонська  (доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства 
та класичної філології КНУ імені Тараса Шевченка); 
 Михайло Собуцький (доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
культурології НаУКМА); 
 о. Здіслав Шмандя (віце-ректор Інституту релігійних наук Св. Томи Аквінського); 
 Андрій Баумейстер (кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри 
філософії  КНУ імені Тараса Шевченка); 
 Юрій Мосенкіс (доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української 
мови КНУ імені Тараса Шевченка); 
 Юрій Чорноморець (доктор філософських наук, професор НУ ДПС України); 






ХІІ Наукова конференція 
«Археологія: проблеми та перспективи» 
 
Корп. 3, ауд. 302, 210, 222. 
Організатор: кафедра історії (секція археології). 
Голова оргкомітету: д-р іст. наук, проф. Л. Л. Залізняк. 





Науковий семінар  
«Правові проблеми застосування телемедицини» 
 
Корп. 4, ауд. 314, 1500. 
 
Організатор: кафедра міжнародного права та спеціальних правових наук. 
Керівник: доктор права (Польща), ст. викладач З.С. Черненко. 
 
 
1. Правові та етичні аспекти застосування телемедицини. 
        Зоряна Черненко  
       (доктор права, ст. викладач кафедри 
міжнародного права та спеціальних 
 правових наук НаУКМА) 
 
2. Проблеми юридичної відповідальності за заподіяння шкоди пацієнтові у зв'язку із 
застосуванням телемедицини. 
        Радмила Гревцова  
       (канд. юрид. наук, адвокат, директор 
Інституту медичного і фармацевтичного права та 
 біоетики Академії адвокатури України) 
 
3. Застосування телемедицини як шлях реалізації права на доступ  до медичної допомоги.  
       Олена Рогова  
(канд. юрид. наук, доцент Харківської медичної  
академії післядипломної освіти) 
 4. Забезпечення недоторканності душевної цілісності пацієнта при застосуванні 
телемедицини. 
         Оксана Кашинцева  
(канд. юрид. наук, адвокат, доцент  
 Київського університету права) 
 
5. Правове підґрунтя теледіагностики та телеконсультування в клінічній практиці. 
       Наталя Панів  
(студентка НаУКМА, факультет  
правничих наук) 
 
До участі в науковому семінарі запрошені: співробітники Міністерства охорони 





«Молекулярно-клітинні механізми пластичності рослинного геному» 
 
Корп. 2, ауд. 410, 1600. 
Організатор: кафедра біології. 
Керівник: Т. Терновська. 
 
 
1. Онтогенетична пластичність геному як основа адаптивності рослин. 
В. А. Кунах (д-р біол.наук, професор, 
член-кор. НАНУ, заввідділу генетики клітинних 
популяцій Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ) 
 
2. Особливості структури гліадинових генів як чинник їхньої підвищеної мінливості. 
М. З. Антонюк 
(канд. біол. наук, старш. наук. співроб.) 
 
3. Ключова роль гомеотичних генів у онтогенезі рослин. 
Т. К. Терновська 
(д-р біол. наук, старш. наук. співроб.) 
 
4. Генетичні механізми адаптації рослинної клітини до холодового стресу. 
Т. С. Єфіменко (аспірант НаУКМА) 
 
5. Генетична мінливість в процесі стабілізації алополіплоїдного геному рослин. 











«Математична фізика і квантова теорія» 
 
Присвячується 90-річчю від дня народження академіка  
Остапа Степановича Парасюка – лідера київської матфізичної наукової школи 
 
Корп. 1, ауд. 333, 1500. 
 
Організатор: кафедра фізико-математичних наук. 
Керівник: доктор фіз.-мат. наук, проф. П.І. Голод. 
_____________________________________________________________________________ 
 
1. Приховані симетрії та динамічні групи. 
Петро Голод  (д-р фіз.-мат. наук, проф., 
завідувач кафедри фіз.-мат. наук НаУКМА) 
 
2. Вплив ультрафіолетового опромінення на оптичні властивості полімерних шарів з 
наночастинками CdS. 
Андрій Ковальчук  (аспірант 2-го р. н 
 Інституту фізики напівпровідників  
ім. В. Є. Лашкарьвова НАНУ, 
випускник МП «Фізика» НаУКМА) 
 
3. Оптичні та нелінійно-оптичні властивості тонких плівок діоксиду цирконію. 
Антон Ростоцький (студент МП-2 «Фізика», 
кафедра фіз.-мат. наук НАУКМА) 
 
4. Модель електронного транспорту реакційного центру Rhodobacter sphaeroides. 
Таїсія Серденко (аспірантка 3-го р. н. 
Інститу фізики НАНУ, випускниця кафедри 




Наукова конференція  
«Актуальні проблеми педагогіки та психології професійної освіти» 
 
Корп. 4., ауд. 422; 1500. 
Організатор: кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки. 
Керівники: А. Я. Боднар, доцент,  канд. психол. наук; Л. В. Копець, канд. психол. наук, доц.   
Секретар: Павленко С.С., аспірант кафедри. 
 
 
1. Шляхи формування культури міжсуб’єктної взаємодії в умовах вищого навчального 
закладу 
О. В. Бершадська (викладач НАУКМА) 
 
2. Психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності в процесі  професійного 
навчання у ВНЗ. 
А. Я. Боднар (доцент НаУКМА)  
 
3. Феноменологія та психологічні механізми формування лідерства. 
О. М. Брик (викладач НАУКМА) 
 
4. Особливості формування мотивації до громадської діяльності у молоді на сучасному 
етапі. 
О. О. Будник (здобувач НаУКМА) 
 
5. Педагогічні умови та методи розвитку системи компетенцій у професійній освіті. 






6. Проектування діалогічних просторів у навчально-виховному процесі вищого 
навчального закладу. 
В. І. Гордієнко  
(науковий співробітник 
Інституту соціальної та політичної психології АПН України) 
 
6. Поняття «конфлікт» у психології та філософії. 
А. М. Гірник (професор, 
кандидат філософських наук, НАУКМА) 
 
7. Соціально-психологічні чинники формування пізнавальної  активності студентів в 
процесі вивчення психологічних дисциплін 
Н. М. Давидюк (доцент ЧНУ ім. Юрія Федьковича) 
 
8. Педагогічні особливості формування професійної суб’єктності студентів у ВНЗ.  
Ю. В. Журат (аспірант НаУКМА) 
 
9. Психологічні особливості спілкування в проективних малюнкових методах. 
Л. В. Копець (доцент НАУКМА) 
 
10. Практика як важливий фактор формування професійно важливих якостей у майбутніх 
психологів 
Л. О. Копишинська (старший викладач КСУ)  
 
11. Особливості підготовки військових психологів в Україні на сучасному етапі. 
Т. В. Лемак (старший викладач НУОУ), 
І. М. Куліда (старший викладач НУОУ) 
 
12. Психолого-педагогічні чинники підготовки військових юристів  за спеціальністю 
«Правовиховна робота» в Україні на сучасному етапі. 
Н. Г. Макаренко (професор ВІКНУ) 
 
13. Основні психологічні механізми формування ідентичності в процесі розвитку 
особистості. 
Л. В. Музиченко (співробітник НаУКМА) 
 
14. Формування готовності до професійної діяльності у студентів спеціальності «соціальна 
робота» 
О. В. Німченко 
(викладач ВМУРоЛ «Україна») 
 15. Психолого-педагогічний аналіз підготовки майбутніх соціологів у ВНЗ 
С. С. Павленко (аспірант НаУКМА)   
 
16. Особливості управління навчальною діяльністю студентів-природничників 
С. О. Палієнко (здобувач НаУКМА)   
 
17. Здатність зрілої особистості до самовиховання. 
Е. Г. Ракша 
(старший викладач ВМУРоЛ «Україна»)  
 
18. Безперервне навчання людей похилого віку в Україні 
Н. В. Ткаченко (аспірант НаУКМА)   
 
19. Психологічне супроводження фінансово-економічної діяльності. 
Л. Ф. Терещенко 
(старший викладач УДУФМТ). 
 
20. Мотивація самореалізації особистості та її особливості у професійному становленні. 
Т. А. Тернавська 
(завідувач кафедри педагогіки і психології 
приватного вищого навчального закладу 
«Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія») 
 
21. Впровадження системи управління якістю навчального процесу: аналіз організаційного 
та консультативного досвіду. 
І. С. Тодорова 
(Університет економіки і торгівлі, м. Полтава) 
 
22. Педагогічна компонента при корекції спрямованості особистості соціально 
дезадаптованих неповнолітніх. 
Л. А. Філоненко 
(старший науковий співробітник 
НАПН України ім. Г. С. Костюка)  
 
23. Інтуїтивне мислення в структурі інтелектуальної діяльності студентів 
О. В. Яковенко 





Науково-методичний семінар  
для аспірантів та студентів 
«Ефективні комунікативні практики та 
творчий діалог в професійній освіті» 
Корп. 4, ауд. 422, 1500. 
Організатор: кафедра зв’язків з громадськістю, психології та педагогіки. 
Керівник: канд. психол. наук, доц. А. Я. Боднар, 






(у рамках міжвузівського дослідницького проекту «Метрополіс-Київ») 
«КИЇВ-ЯК-ТЕКСТ» 
 
Організатор: кафедра культурології. 
Керівники: канд. істор. наук, доцент кафедри культурології Нікішенко Ю.І., 
асистент кафедри культурології Осьмак В.А.  
 
 
26 січня (четвер) 
Корп. 1, ауд. 217; 1000 – 1900. 
 
Секція 1 (1000 – 1400) 
 
1. «Київський текст» в українській літературі 1920-х років 
В. П. Агеєва (доктор філол. наук, 
професор кафедри літератури та іноземних мов  НаУКМА) 
 
2. «Київський текст» у сучасній українській літературі 
Я. О. Поліщук (доктор філол. наук, проф. Київського 
університет ім. Б. Грінченка, професор-гість 
кафедри україністики Ягеллонського університету) 
 
3. Київ ранньототалітарної доби очима українських гуманітаріїв 
О. І.  Бонь (канд. іст. наук, доц., 
заступник директора Інституту лідерства та соціальних наук 
Київського університету імені Б. Грінченка.) 
 
4. Археологія Києва як культурний простір 
М. А. Сагайдак (канд. іст. наук, 
директор Центру археології Києва ІА НАНУ) 
 
5. Мазепинський Київ: проблеми ідентичності 
Т. Ю. Люта (канд. іст. наук, директор 
Центру «Музей української звитяги» НаУКМА) 
 
6. Український дискурс історії Києва 
І. Б. Гирич (канд. іст. наук, Інститут 
джерелознавства й археографії ім. М. Грушевського НАНУ) 
 
7. Київ в образотворчому мистецтві 1920-30-х років 
Д. О. Горбачов (канд. мистецтвозвства, професор) 
 
8. Архітектура як текст (на матеріалі архітектури Києва кін. ХІХ – початку ХХ ст.) 
Т. Б. Скибицька (ст. наук. співробітник 
Національного заповідника «Софія Київська») 
 
9. Конструктивізм, постконструктивізм, арт-деко в Києві: кількість, стан і статус пам’яток 
М. А. Собуцький (завідувач кафедри культурології 
НаУКМА, докт. філол. наук, професор кафедри культурології) 
 
10. Простір Києва: трансформації культурного та соціального зонування 
С. Ю. Шліпченко (канд. філософ. наук, ст. наук. співр. 
Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ, НаУКМА) 
 
11. Джерела соціологічного аналізу в соціокультурному тексті Києва 
Л. В. Малес (канд. соціолог. наук, доцент 
Національний університет ім. Шевченка) 
 
12. Проблеми міста в українській етнології 
Ю. І. Нікішенко (канд. істор. наук, 
доцент кафедри культурології НаУКМА) 
 
13. Київські медитації. Міська онтологія і філософська свідомість 
В. А. Малахов (доктор філос. наук, професор 
(Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАНУ)  
 
 
Секція 2 (1500 – 1700) 
 
1. Київ мітингуючий: від «революції на граніті» до сьогодні. 
О. П. Очман (студентка кафедри 
Культурології 4 року навчання, НаУКМА) 
 
2. Історія ісламської общини в Києві. 
Д. В. Олійник (студентка кафедри 
Культурології 4 року навчання, НаУКМА) 
 
3. Повсякденне життя і дозвілля киян у 1950-1970-ті рр. (за спогадами старожила 
Андріївського узвозу Ігоря Соловея) 
М. А. Піскорська, А. Ю. Гордійчук (студентки 
кафедри культурології 4 року навчання, НаУКМА) 
 
4. Дитячі ігри у Києві 1930-х-1970-х років. 
А. В. Гороховський (студент кафедри 
культурології 4 року навчання, НаУКМА) 
 
5. Традиція квартирних виставок у Києві 1970-80-х років. 
Н. О. Ходорівська (студентка кафедри 
культурології 4 року навчання, НаУКМА) 
 
6. Соціальний склад Києва через призму архітектури ХІХ ст. 
О. О. Прокопенко (студентка Магістерської програми 
«Культурологія» 1 року навчання, НаУКМА) 
 
7. Міф і пам’ять у київському тексті поезії 1910-х – 1930-х років. 
В. А. Левицький (аспірант кафедри теорії літератури, 
компаративістики та літературної творчості 
Інституту філології КНУ ім. Шевченка) 
 
8. Минуле як «імператив» київського тексту. 
В. А. Осьмак 
(асистент кафедри культурології, аспірантка НаУКМА) 
 
9. «Київський текст» у феміністичному дискурсі сучасної української літератури (на 
основі творчості Оксани Забужко). 
Хомета Ольга 
(МП-2, «Історія, теорія літератури та компаративістика») 
 
10. Сучасний міський фольклор. Київ – Харків: порівняння регіональних традицій. 
Шкель Анастасія 











Сучасні рецепції «Київського тексту» в культурі: 
проблеми і здобутки 
(в рамках Науково-дослідного семінару «Київ-як-текст») 
13.00 – 16.00, Центр «Музей української звитяги» НаУКМА 
 
Питання для обговорення: 
- києвознавство після 1982 року – здобутки і «білі плями»; 
- репрезентація Києва у сучасних засобах масової інформації (локуси, топоси, образи); 
- екскурсія як практика «засвоєння» міської культури; 
- практики повсякденності як складова міської культури Києва (традиції і новації). 
 
До участі запрошені також: 
 О. М. Насирова ( голов. ред. вид-ва «ВАРТО»); 
 М. Б. Кальницький (києвознавець); 
 О. М. Друг (зав. відділом Музею історії Києва, києвознавець); 
 Д. В. Малаков (ст. наук. співр. Музею історії Києва, києвознавець); 
 А. Т. Халепо (екскурсовод); 
 І. О. Чередниченко (телережиссер, автор проекту «Київська старовина. Світ мистецтва» 
(Перший Національний)); 
 Л. К. Фінберг (директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського 
єврейства, заступник директора Центру європейських гуманітарних досліджень 
НаУКМА, голов. ред. вид-ва «Діх і Літера»); 
 О. А. Бойко (гол. ред. редакції публіцистики творчо-виробничого об’єднання «Радіо 
«Голос Києва» (КДРТРК)). 
 
17.00 – 20.00, Центр «Музей української звитяги» НаУКМА 
 






Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Фінансово-економічна стабільність у контексті європейської  інтеграції» 
 
Корп. 6, ауд. 401 (вул. Волоська, 10,  м. Київ);1400.  
Організатори: кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень. 
Мета: обговорення проблем впливу Європейської інтеграції на фінансову стабільності 
економічних систем Європи та України, визначення можливих ризиків та факторів 
дестабілізації; розробка пропозицій та рекомендацій щодо шляхів підвищення стабільності 
фінансової системи України в нових економічних умовах. 
Голова оргкомітету: д.е.н., проф. Лук’яненко І. Г. 




1. Особливості фінансово-економічної політики України  в контексті 
Європейської інтеграції; 
2. Проблеми залучення іноземного капіталу в українську економіку  та 
державна боргова політика України.  
3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіонів України; 
механізми  нагромадження капіталу у підприємницьких структур в умовах 
Європейської інтеграції; 
4. Характерні риси та ефекти державної регулюючої політики в Україні в 
умовах світових інтеграційних процесів. 
5. Фінансово-кредитний сектор України в умовах відкритої економіки  та 
підвищених ризиків дестабілізації Європейських фінансових ринків 
(банківська діяльність, фондовий ринок, ринок портфельного інвестування , 
страхові послуги тощо.) 
6. Основні інструменти державної регулюючої політики, спрямовані на 





1. Особливості управління фінансами малого бізнесу. 
Олена Яківна Базілінська (к.е.н., доцент, НаУКМА) 
 
2. Можливості покращення структури капіталу виробничих компаній fmcg-сектору у разі 
входження України до зони вільної торгівлі ЄС. 
Олександр Вікторович Бондаренко  
(аспірант кафедри фінансів 2 р.н., докторант Ph.D. програми з фінансів НаУКМА) 
 
3. Пріоритетні напрями управління фінансовими ризиками при максимізації вартості 
компанії. 
Павло Михайлович Вержбицький  
(аспірант кафедри фінансів 2 р.н., 
докторант Ph.D. програми з фінансів НаУКМА) 
 
4. Оцінка боргового навантаження на економіку України. 
Елеонора Вікторівна Галицька (к.е.н., професор НаУКМА) 
 
5. Вплив ресурсних зборів та платежів на підвищення доходної спроможності місцевих 
бюджетів. 
Костянтин Миколайович Гетьман  
(аспірант кафедри фінансів 1 р.н., 
докторант Ph.D. програми з фінансів НаУКМА) 
 
6. Характерні риси та ефекти грошово-кредитного регулювання в Україні. 
Світлана Василівна Глущенко (к.е.н., доцент НАУКМА) 
 7. Аналіз динаміки цін на природний газ, вугілля, бензин, дизпаливо, електроенергію 
України та сусідніх держав у новому тисячолітті. 
Василь Михайлович Горбачук  
(канд.фіз.-мат. наук, ст. наук. співроб. 
Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України) 
 
8. Економіко-правові основи застосування електронних грошей в Україні. 
Дмитро Анатолійович Дяковський (канд. екон. наук НаУКМА) 
 
9. Оцінка іноземного інвестування в економіку України. 
Анна Олександрівна Косяк (спеціаліст кафедри фінансів НаУКМА) 
 
10. Основні засади податкової політики України. 
Лариса Іванівна Краснікова (канд. екон. наук НаУКМА) 
 
11. Особливості реформування бюджетної системи України на сучасному етапі 
економічного розвитку. 
Ірина Григорівна Лук’яненко (д-р екон. наук НаУКМА) 
12. Забезпечення стабільного розвитку підприємства в умовах євроінтеграції: модель 
оцінки вартості бізнесу. 
Ольга Володимирівна Мелих  
(аспірант кафедри фінансів3 р.н., 
докторант Ph.D. програми з фінансів НаУКМА) 
13. Особливості стабілізаційних процесів в України після кризи 2008-2009 рр. 
Сергій Юрійович Михайличенко  
(к.е.н., доцент, заст. керівника Експертно-аналітичного центру 
з питань грошово-кредитної політики Національного банку України) 
 
14. Тіньова економіка України. 
Оксана Валентинівна Неживенко  
(аспірант кафедри фінансів 2 р.н., докторант Ph.D. 
програми з фінансів НаУКМА) 
 
15. Страхування як основа фінансово-економічної стабільності транспортної галузі. 
Олена Іванівна Панченко (канд. екон. наук, доцент, 
Чернігівський державний технологічний університет) 
 
16. Емпірична оцінка соціальних наслідків впливу кризи на поведінку домогосподарств. 
Тамара Олександрівна Подвисоцька  
(канд. екон. наук., доцент НАУКМА) 
 
17. Аналіз фінансових інвестицій в Україні та світі. 
Юрій Анатолійович Подвисоцький  
(старший викладач/ здобувач НаУКМА) 
 
18. Розвиток вітчизняної системи електронних платежів на сучасному етапі. 
Олена Костянтинівна Прімєрова (канд. екон. наук НаУКМА) 
 
19. Сучасний стан та тенденції розвитку банківської системи України. 
Людмила Миколаївна Савчук  
(канд. екон. наук, доц. ДВНЗ Університету 
менеджменту освіти НАПН України) 
 
Наталія Анатоліївна Донкоглова  
(науковий співробітник лабораторії фінансово-економічних 
досліджень кафедри фінансів НаУКМА) 
 
20. Захід чи Схід: Вплив різних інтеграційних шоків на економіку України. 
Роман Богданович Семко (аспірант кафедри фінансів 3 р.н., 
докторант Ph.D. програми з фінансів НаУКМА) 
 
21. International Financial Contagion: Channels, Determinants of Vulnerability to Crisis 
Transmission. 
Ігор Ігорович Серпак  
(аспірант кафедри фінансів 2р.н., докторант Ph.D. 
програми з фінансів НаУКМА) 
 
22. Інвестиційна привабливість регіонів України: роль страхування. 
Світлана Вікторівна Сєміколенова  
(к.е.н., доцент кафедри фінансів НаУКМА) 
 
23. Бухгалтерський облік  базовий інструмент державної регулюючої політики, 
забезпечення фінансово-економічної стабільності та економічного розвитку. 
Василь Васильович Сопко  
(д.е.н., професор, академік АЕН України і НА Угорщини 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) 
24. Аналіз та моделювання бюджетно-податкової політики України в умовах кризових 
явищ в економіці. 
Марія Ярославівна Сидорович  
(аспірант кафедри фінансів 3 р.н., докторант Ph.D. 
програми з фінансів НаУКМА) 
 
25. Стабільність банківської системи України: виклики сьогодення. 
Віктор Васильович Токарчук (к. фіз.-мат.наук НаУКМА) 
 
26. Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку України. 
Ігор Якович Чугунов (д.е.н., проф., 
зав. кафедри фінансів  
заслужений діяч науки і техніки України 
Київський національний торговельно-економічний університет) 
 
27. Особливості фінансового менеджменту підприємств в сучасній Україні. 
Вікторія Іванівна Шевчук (к.е.н, доцент 
Чернігівський державний технлогічний університет) 
 
28. Зовнішній борг та економічний розвиток країн, що розвиваються. 
Валентина Володимирівна Яцкевич  
(аспірант кафедри фінансів 2 р.н., докторант Ph.D. 





«Актуальні проблеми розвитку інформаційного законодавства» 
 
Корп. 4, 1500. 
Організатори: кафедра міжнародного права і спеціальних правових наук. 
Керівники: канд. юрид. наук, доц. Т. С. Смирнова, ст. викладач Т. О. Шмарова. 
 
 Для участі в роботі круглого столу запрошені: 
 Ольга Большакова (керівник центру законодавчих ініціатив Незалежної асоціації 
мовників); 
 Роман Головенко (юрист ГО «Інститут масової інформації»); 
 Борис Даневич (адвокат, партнер Адвокатської фірми «Паритет»); 
 Людмила Іванцок (ст. юрисконсульт Представництва «Атлантік Груп Лімітед»); 
 Ігор Коваль (юрист Індустріального телевізійного комітету); 
 Марина Корнієнко (юрисконсульт ЗАО "ММЦ-СТБ"); 
 Любов Крохмальна (юрист Індустріального телевізійного комітету); 
 Павло Моїсеєв (директор із юридичних питань МГО «Інтерньюз»); 
 Андрій Нечипоренко (адвокат, директор адвокатської компанії «Наталія Субота і 
партнери»); 
 Оксана Покальчук (юрист Телерадіокомпанії «Студія 1+1»); 
 Діана Проценко (викладач, НаУКМА); 
 Ігор Розкладай (юрист Інституту медіа права); 







«Дискурсивні особливості комунікацій та актуальні питання 
лінгвістичних досліджень» 
 
Корп. 3, ауд. 408; 1330. 
Організатори:  кафедра англійської мови; 
Центр комунікативних трансформацій НаУКМА 
Керівник:  к. філол. н., проф. П. В. Зернецький 
 
1. Конвенції мовленнєвої діяльності у порівняльній типології дискурсів. 
П. В. Чернецький 
(к. філол. н., проф., керівник 
Центру комунікативних трансформацій НаУКМА) 
 
2. Developing Reading Strategies and Metacognitive Awareness in L2 Readers. 
Carol Haddaway 
(Senior English Language Fellow, U.S. Department of State) 
 
3. Семантико-рольові особливості текстів засобів масової комунікації. 
С. І. Куранова (к. філол. н., 
доц. кафедри загального та слов‘янського мовознавства НаУКМА) 
 
4. Історія вивчення приватного газетного оголошення. 
М. В. Гусар (к. філол. н., 
доц. кафедри англійської мови НаУКМА). 
 
5. Аксіологічний аспект аргументації у дискурсі британських парламентських дебатів. 
Г. Л. Рябоконь (к. філол. н., 
доц. кафедри англійської мови НаУКМА). 
 6. Тема-рематичні особливості англійських та українських економічних Інтернет-новин. 
П. В. Іващенко (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА). 
 
7. Семантико-рольові характеристики англомовних та україномовних політичних 
інтернет-новин.  
Т. В. Садич (старший лаборант 
кафедри англійської мови НаУКМА 
8. Комунікативно-функціональні особливості інтернет-блогів (на матеріалі англійської та 
української мов). 
Н. В. Бражник (асистент 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
9. Присутність автора в сучасному академічному тексті.  
Н. Ф. Бузунова (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА), 
Я. Р. Федорів (к. філол. н., 
доц. кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
10. До питання аналізу лінгвосемантичних характеристик соціального статусу людини. 
С. А. Хименко (ассистент 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
11. Прагматичні аспекти фінансово-банківських Інтернет-текстів. 
Л. В. Сергієнко (ст. викладач 




Щорічна літературознавча конференція 
 
Корп. 3, ауд. 119, 1400. 
Організатор: кафедра літератури та іноземних мов. 







«Сучасні механізми захисту прав людини»   
(до 75–річчя професора Володимира Василенка) 
 
Староакадемічний корпус, Конґреґаційна зала, 1330. 
Організатори:  факультет правничих наук, кафедра міжнародного права, 
Центр міжнародного захисту прав людини. 
Керівники:    д-р права, завідувачка кафедри міжнародного права Мирослава Антонович; 
                      д-р філософії, декан факультету правничих наук Андрій Мелешевич   
_____________________________________________________________________________ 
 
Пленарне засідання (1330 – 1600) 
 
1. Вітальне слово. 
В’ячеслав Брюховецький 
(д-р філол. наук, проф., почесний президент НаУКМА) 
 
2. Вітальне слово. 
Борис Тарасюк  (народний депутат України, 
міністр закордонних справ України в 1998-2000, 2005-2007 рр.) 
 
3.       Вітальне слово. 
 Олександр Задорожній (канд. юрид. наук, проф., 
завідувач кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) 
 
4. Тенденції розвитку міжнародного права захисту прав людини. 
Володимир Василенко (д-р юрид. наук, 
професор кафедри міжнародного права НаУКМА, 
Надзвичайний і Повноважний Посол України) 
 
5. Статут ООН про права людини, міжнародні механізми і процедури органів ООН з 
додержання прав людини й основних свобод.      
Всеволод Мицик (д-р юрид. наук, 
професор кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
 
6. Проблеми захисту прав в Україні: питання теорії і практики 
Микола Козюбра  (д-р юрид наук, проф., 
завідувач кафедри загальнотеоретичних і 
державно-правових наук  НаУКМА) 
 
7. Особливості застосування універсальних норм  з захисту прав людини в двосторонніх 
відносинах держав: сучасний контекст. 
Олександр Задорожній (канд. юрид. наук, проф., 
завідувач кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
 
8. Судова практика держав щодо застосування міжнародно-правових актів з прав людини. 
         Мирослава Антонович (д-р права, доцент, 
завідувачка кафедри міжнародного права і 
спеціальних правових наук НаУКМА) 
 
9. Проблеми застосування заходів загального характеру при виконанні Україною рішень 
Європейського Суду з прав людини. 
         Наталя Мішина (д-р. юрид. наук, доцент, 
професор кафедри конституційного права 
Національного університету «Одеська юридична академія») 
 
 
10. Захист соціально-економічних прав людини в рамках Європейської конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод. 
Алла Федорова (канд. юрид. наук, 
доцент кафедри порівняльного і європейського  права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
 
11. Внесок вітчизняної доктрини міжнародного права у формування сучасних стандартів у 
сфері захисту прав людини. 
 Костянтин Савчук (канд. юрид. наук, 
старший науковий співробітник відділу 
міжнародного права та порівняльного правознавства 
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України) 
 
12. Конституційна юстиція в механізмі захисту прав людини. 
          Микола Савенко (канд.  юрид. наук, 
доцент кафедри загальнотеоретичних і 
державно-правових наук  НаУКМА) 
 
13. Діалоги з прав людини як інструмент зовнішньої політики Європейського Союзу. 
Олена Святун (канд. юрид. наук, 
асистент кафедри порівняльного і європейського  права 
Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка) 
 
14. Тлумачення дефініції «право народів на самовизначення» згідно з нормами сучасного 
міжнародного права.  
  Ліліана  Тимченко 
(д-р права, канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 
міжнародного права Національного університету 
Державної податкової служби України)          
 
 
Перерва на каву (1600 – 1630) 
 
Секційні засідання (1630 – 1800) 
 
Секція 1. Захист права на здоров’я та безпечне довкілля (Конґреґаційна зала) 
 
15. Екологічні права людини як основа парадигми міжнародного права навколишнього 
середовища. 
Тимур Короткий (канд. юрид. наук, доцент, 
докторант кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 
Національного університету «Одеська юридична академія») 
 
16. Роль сучасних міжнародних механізмів захисту права людини на сприятливе довкілля у 
реалізації норм міжнародного права навколишнього середовища. 
Марина Медведєва (канд. юрид. наук, 
доцент кафедри міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 
 
17. Репродуктивні права згідно з позицією Європейського суду з прав людини. 
Зоряна Черненко (доктор права, 
старший викладач кафедри міжнародного права і 
спеціальних правових наук НаУКМА) 
 18. Міжнародні механізми реалізації права на здоров’я. 
Наталія Сажієнко (асистент кафедри 
загальногуманітарних дисциплін 
Міжнародного гуманітарного університету) 
 
19. Міжнародні стандарти забезпечення права людини на доступ до лікарських засобів. 
Олена Пасечник (аспірант кафедри права 
Європейського Союзу та порівняльного правознавства 
Національного університету «Одеська юридична академія») 
 
Секція 2. Захист громадянських, політичних та економічних  прав  
 
20. Захист прав людини і громадянина як одна із провідних функцій Конституційного Суду 
України. 
Іван Петрів ( аспірант кафедри конституційного права 
Національного університету «Одеська юридична академія») 
 
21. Правові механізми права на участь у загальних зборах членів територіальної громади. 
Олексій Орловський (канд. юрид. наук, 
докторант Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної Академії 
державного управління при Президентові України) 
 
22. Органи місцевого самоврядування в системі механізму захисту прав людини. 
Ігор Бондаренко (консультант 
юридичного управління Одеської обласної ради) 
 
23. Політичне самовизначення як сучасний механізм захисту прав людини. 
Олексій Курінний (старший викладач 
кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА) 
 
24. Особливості захисту права на свободу вираження поглядів. 
Каріна Лютенко (магістранта НаУКМА)  
 
25. Норми з відповідальності транснаціональних корпорацій та інших бізнесових структур 
щодо прав людини: проблеми і перспективи. 
Катерина Крахмальова (старший викладач 
кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА) 
 
26. Співвідношення міжнародного права захисту прав людини та міжнародного 
інвестиційного права: сучасний досвід захисту прав людини в інвестиційному 
арбітражі. 






«Актуальні питання методики викладання англійської мови» 
 
Корп. 3, ауд. 408; 1000. 
Організатори:  кафедра англійської мови.       
Керівники:  к. філол. н., доц. Павленко Л. І.; к. філол. н. доц. Мазін Д. М. 
 
1. Умови розвитку психолого-педагогічної культури викладачів ВНЗ. 
Л. О. Нестеренко (к. наук держ. упр., 
кафедра англійської мови НаУКМА) 
 
2. Teaching Socio-Cultural Implications of Topical Vocabulary within General English Course. 
Т. С. Фіногіна (к. філол. н., 
кафедра англійської мови НаУКМА) 
 
3. Developing Oral Speech Skills in Professional English I Classroom. 
Л. П. Жукорська (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
4. Reading to Speak: Integrating Oral Communication Skills. 
С. О. Гісем (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
5. Different Approaches to Teaching Academic Writing. 
Г. О. Швидка (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
6. Роль жанрових / мовно-стилістичних особливостей наукових текстів у процесі 
викладання академічного письма. 
Д. М. Мазін (к. філол. н., 
кафедра англійської мови НаУКМА) 
 
7. Про некатегоричність висловлювань в академічному письмі. 
Л. А. Батурська (к. філол. н., доц.), 
Л. О. Омеляненко (ст. викладач, 
кафедра англійської мови НаУКМА 
 
8. Критерії оцінювання есе. 
Н. П. Куліченко (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА). 
 
9. Teaching English with Technology. 
О. В. Бершадська (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
10. Questioning in Class. 
О. О. Доб’я (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
11. English Rules of Introduction. 
Л. М. Залеська (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
12. The Experience in Speak-Out (pre-intermediate) Course Probation at the NaUKMA in the 
Framework of its Promotion in Ukraine. 
А. Ю. Шугай (ст. викладач 
кафедри англійської мови НаУКМА) 
 
 
 1–2 лютого 
Наукова конференція 
«Актуальні проблеми теорії та історії культури» 
 
Корп. 1, ауд. 227; 1330. 
Організатор: кафедра культурології. 




1 лютого 2012 року 
Корп. 1, ауд. 227; 1330.  
 
 
1. Чи  має культурологія чіткі відповіді на чіткі питання. Версії відповіді від 60-х років 20 
століття дотепер.  
Ю. В. Джулай  
(кандидат філософських наук, доцент, НаУКМА)  
 
2. Річь в дослідженнях етнологів другої половини 20 початку 21 століття. 
Ю. І. Нікішенко (кандидат історичних наук, 
доцент кафедри культурології НаУКМА) 
 
3. Специфіка діяльності давньокитайських філософів-чжуцзи за деякими ранніми 
джерелами. 
С. В. Капранов (кандидат філософських наук, 
старший науковий співробітник 
Інституту Сходознавства НАН України) 
 
4. Динаміка соціального розвитку Північно-причорноморських суспільств за доби 
енеоліту-бронзи. 
С. Ж. Пустовалов (кандидат філософських наук, 
старший науковий співробітник 
Інституту археологія НАН України) 
 
5. Київський текст: проблеми методології. 
В. А. Осьмак (асистент 
кафедри культурології НаУКМА) 
 
6. Фурцева: мета історія образу в історичній пам’яті та уяві. 
Б. М. Чумаченко (старший викладач 
кафедри культурології, НаУКМА) 
 
7. Скальні споруди заповіднику "Чеський Рай". Етнокультурний фото екскурс. 
Д. О. Король (кандидат культурології, 
старший викладач НаУКМА) 
 
8. Когнітивний капіталізм в академії. 
О. О. Івашина (старший викладач НаУКМА) 
 
2 лютого 2012 року 
Корп. 1, ауд. 227; 1330.  
 
 
9. Роль гаптичної візуальності в процесі ідентифікації. 
О. М. Дмитрик (аспірантка 2 року навчання, 
Інститут мистецтвознавства етнографії та  
фольклористики ім.. М. Рильського) 
 
10. Формування канону радянського дитячого фільму (на матеріалі кінокритики 1920-1940-
х рр.). 
А. Погрібна (аспірантка1 року навчання 
кафедри культурології НаУКМА) 
 
11. Матеріалістична теорія візуальної культури. 
О. В.  Брюховецька (кандидат філос. наук, 
старший викладач кафедри культурології НаУКМА) 
 
12. Морфінг як оптичний ефект в експериментальному медіа-мистецтві. 
Т.  Єльфська (аспірантка 1 року навчання 
кафедри культурології  НаУКМА) 
 
13. Концепція означеного простору. 
М. А.  Собуцький (доктор філологічних наук, 
професор кафедри культурології НаУКМА) 
 
14. Християнізація художнього авангарду: шлях Володимира Стерлінгова. 
Л. Лозова (аспірантка 2 року навчання, НаУКМА.) 
 
15. Відображення козацької тематики у творчості Василя Корнієнка (1867-1904). 
Є. Козловська (аспірантка 3 року навчання 
кафедри культурології НаУКМА) 
 
16. Пост-експресіонізм чеського майстра живопису Михайла Щиголя. 
О. М. Петрова (доктор філософських наук, 
професор кафедри культурології НаУКМА) 
 
 
17. Утопічне мислення в ХХ столітті: соціальна уява та містопланування. 
Н. Парфан (аспірантка 2 року навчання, НаУКМА) 
 
18. Методи дослідженя трансформацій міського просторує 






ХІІІ Могилянський історико-філософський семінар: 
«Вольф і Кант: історико-філософські паралелі»  
  
Корп. 1, ауд. 314, 1500. 
  
Організатор:  кафедра філософії та релігієзнавства. 
Керівник: д-р філос. наук, доц. Вадим Менжулін. 
____________________________________________________________________________________________ 
Доповідь: «Кантівський критицизм з погляду вольфівського догматизму» (к. філос. н., 




Наукова конференція  
«Актуальні проблеми українського мовознавства»  
 
 
Організатор: кафедра української мови. 
Керівник: д-р філол. наук, проф. В.М. Ожоган 
 
1. Реченнєві утворення з парними сполучниками чим…тим, що…то, що не…то й: 
статус і функції. 
В. М. Ожоган, д.ф.н., проф., НаУКМА 
 
2. Спадщина Юрія Шевельова: повернення й інтерпретації. 
Л. Т. Масенко, д.ф.н., проф., НаУКМА 
 
3. Чому так не говоримо? 
Г. Г. Голосовська, к.ф.н., доц., НаУКМА 
 
4. Українська літературна вимова: теорія і практика. 
Л. В. Дика, к.ф.н., доц., НаУКМА 
 
5.  Лексико-словотворчі інновації в українській періодиці початку ХХІ ст. 
О. Г. Тодор, к.ф.н., доц., НаУКМА 
 
6. Примітка як лінгвокультурема. 
Н. Я. Дзюбишина, к.ф.н., доц., НаУКМА 
7. Граматичні категорії дієслова: основні підходи вивчення. 
К. С. Симонова, к.ф.н., доц., НаУКМА                               
8. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та дієприкметниками на -
ний, -тий у сучасній українській науковій мові. 
О. Я. Лаврінець, к.ф.н,. доц., НаУКМА 
9. Експлікація пояснювальних семантико-синтакстчних відношень в складному реченні. 
О. П. Кадочнікова, к.ф.н., ст.викл., НаУКМА 
10. Ідеологічний контекст як умова семантичних трансформацій в радянському 
політичному дискурсі. 
О. В. Калиновська, ст.викл., НаУКМА  
11. Критерії розрізнення прикметників на -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) з-поміж ненормативних 
лексем в українській мові (на матеріалі граматик 20 -30-х рр. та з позицій сучасників). 
Ю. О. Гончарова, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
12. Некодиковані елементи українського усного мовлення донецької молоді. 
О. В. Шевчук-Клюжева, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
13. Функціонування темпоральності у власне-часових і невласне-часових типах 
складнопідрядних речень. 
Т. М. Грибонос, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
14. Термінологізація дієслів. 
А. О. Матанцева, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
15. Варіанти  передачі російських, чеських та польських антропонімів в сучасній 
українській пресі. 
К. О. Романчук, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
16. Монологічність VS діалогічність тексту Романа Андріяшика: на матеріалі роману 
«Пóлтва» («Думна дорога»). 
М. Л. Федорів, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
17. Ремарка як лексикографічна категорія. 
О. В. Зайцева, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
18. Делімітативний спосіб дієслівної дії як засіб вираження аспектуальності в українській 
мові. 
Ю. О. Якункіна, аспір. кафедри української мови НаУКМА 
19. Концепт «природа» в поезії М.Т.Рильського: неокласичний та соцреалістичний періоди 
творчості. 
А. К. Ящук, аспір. кафедри української мови  НаУКМА 
20. Нові функції протиставних сполучників. 
Л. М. Гриднєва, к.ф.н., 
доц. кафедри видавничої справи і редагування КПІ 
21. Актуальні підходи до типологізації текстів у лінгвістиці тексту. 






«Виклики перед інститутом PR у контексті системної кризи довіри до 
владних та управлінських структур» 






VII Міжнародна студентсько-аспірантська 
конференція «Філософія: Нове покоління» 
(“Philosophy: A New Generation”) 
 











«Особовий архів Омеляна Пріцака в НаУКМА: проблеми описування, 
доступу та використання» 
Організатор: Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака. 





«Економіка, соціологія, теорія і практика охорони здоров’я» 
Організатор: Школа охорони здоров’я НаУКМА 




Міжнародна наукова конференція 
«Актуальні проблеми публічної соціології» 
Організатор: кафедра соціології НаУКМА. 







Міжнародна наукова конференція, 
присвячена 20-річчю кафедри культурології НаУКМА 
«Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика» 
 
Організатори: кафедра культурології. 
Голова оргкомітету: доктор філологічних наук. професор М. А. Собуцький. 
Члени оргкомітету:  
кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Ю. В. Джулай. 
старший викладач кафедри культурології О. В. Бондарень. 




 Теорія культури. 
  Історія культури. 




 Круглий стіл 







Міжнародна науково-практична конференція 
«Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» 
TAAPSD (Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development) 
 
Секретаріат програмного комітету та організаційних комітетів, вул. Сковороди 2, корп. 2, к. 
215, м. Київ, 
Україна, 04655  









Міжнародна наукова лінгвістична конференція 
 «Мова і суспільство» 
(до 70-річчя професора Лариси Масенко) 
 
Організатор: кафедра української мови. 
Відповідальний: проф. В. М. Ожоган. 
